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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ
В ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
У динамічному глобальному середовищі 21 століття голо-
вною метою дослідницьких університетів стає підготовка кон-
курентних випускників, які здатні швидко та креативно вирі-
шувати різноманітні проблеми на національному, регіональ-
ному та міжнародному рівнях. Цього року у своїй доповіді до
Конгресу США президент Барак Обама зазначив, що економі-
чним імперативом підготовки американських студентів є фор-
мування у них глобальних компетенцій, передусім через їх на-
вчання закордоном.
Нині у світі ведеться активна дискусія щодо трансформації іс-
нуючих компетентнісних підходів у вищій освіті у напрямку її
модернізації для підготовки глобально компетентних фахівців.
Прикладом таких обговорень слугував семінар ректорів провід-
них університетів США, на якому обговорювались питання орга-
нізації навчального процесу та його змісту для формування знань
і навичок 21 століття.
Хоча вперше на міжнародному рівні питання формування у
студентів у процесі навчання глобальних компетенцій розгляда-
лися ЮНЕСКО ще у 1997 році, однак нині цей підхід було по-
глиблено і розвинуто іншими авторитетними організаціями та
окремими університетами світового класу, зокрема командою
освітніх експертів, практиків і вчених Цільової групи з розробки
глобальних компетенцій і розроблено характеристики «глобально
компетентної особи», у формі матриці глобальних компетенцій,
які визначаються експертами як «здатність і схильність до розу-
міння та дій у питаннях, що мають глобальне значення. Глобаль-
но компетентні особи здатніі спроможні використовувати креа-
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тивні ідеї, різні інструменти, методи та мови, які є важливими
для будь-якої сфери знань, щоб брати участь у вирішенні глоба-
льно значущих проблем сьогодення.
Питання стратегії навчання та викладання в нових умовах роз-
глядається багатьма університетами як імператив їх майбутнього
розвитку. В якості одного із яскравих прикладів розробки універ-
ситетських стратегій, які спрямовані на вдосконалення навчаль-
ного процесу і викладання є Гарвардський університет, у якому в
2012 році було започатковано «Гарвардську ініціативу для на-
вчання і викладання», яка представляє собою перспективний
план оновлення системи навчання й викладання, на основі остан-
ніх інноваційних досягнень світової науки і техніки. За словами
президента Гарварду, основною метою Ініціативи є «використан-
ня унікальної освіченості Гарварду для переформатування викла-
дання на основі ідей, досвіду і технологій сьогоднішнього світу».
Для реалізації цієї ідеї було залучено 40-мільйонний приватний
грант, кошти якого планується використати у тому числі на мо-
дернізацію студентських аудиторій і створення новітнього навча-
льного середовища.
Така ж спрямованість на вдосконалення навчального процесу і
в Університеті Кембриджу, який розробив Стратегію навчання та
викладання на 2009—2012 роки , яка інтегрована з іншими стра-
тегіями університету.
Пріоритетні напрямки стратегії:
• підтримувати створення великої кількості дослідницьких
курсів;
• заохочувати ініціативи викладачів з питань викладацьких
інновацій;
• продовжувати створення стимулюючого навчального сере-
довища з метою надання та покращення високої якості навчання
для студентів;
• створювати навчальні програми, що не дублюють змісту одне
одного та розвивають уміння, як базову концепцію (пріоритетна
орієнтація йде не на вивчення предметів, а на здобуття вмінь);
• налагоджувати тісний контакт викладачів з дослідниками та
отримання від них нових знань, що доносяться до студентів й ін.
Інший дослідницький державний Університет Гонконгу теж
розробив стратегічні ініціативи для досягнення лідерства у підго-
товці бакалаврів, магістрів і докторів філософії:
1. Докласти зусиль з набору видатних абітурієнтів.
2. Реформувати навчальні плани, головне завдання яких —
надати студентам свободу вибору та широту знань. Головні якос-
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ті, котрі потрібно розвинути у студентів, що закладатимуться в
навчальний план, є критичне та незалежне мислення, розвиток
комунікативних навичок і командної роботи, розвиток креатив-
них лідерів і розвитком моральних якостей студентів.
3. Вдосконалювати навчальне середовище та збільшувати під-
тримку студентів через консультування та можливість прохо-
дження практичного навчання через партнерство з державними
органами, недержавними організаціями та комерційними підпри-
ємствами як у Китаї, так і закордоном.
Цього ж року ще один університет світового класу — Стенфо-
рдський — у своєму документі «Дослідження освіти бакалаврів у
Стенфордському університеті» оприлюднив перелік рекоменда-
цій, у яких зафіксовано як пріоритетні для впровадження у ви-
кладацький процес бакалаврського рівня новітні навчальні дис-
ципліни, орієнтовані на здобуття нових, необхідних протягом
всього життя, вмінь, знань і навичок.Зокрема в Стенфорді очіку-
вана реформа навчальних програм передбачає переорієнтацію
аудиторної роботи на забезпечення студентів, особливо студен-
тів-бакалаврів і першокурсників ключовими знаннями і вміння-
ми, замість вузько орієнтованих дисциплінарних.
Найважливішим аспектом зміни навчальних програм, як стве-
рджується, стане запровадження на першому курсі навчання но-
вої навчальної дисципліни — «Мислення має значення». Серед
інших нових курсів, які пропонуються, виділяються також «Мис-
тецтво життя» — базується на філософській думці; «Свобода, рі-
вність, безпека» — поєднує політичну науку і юриспруденцію;
«Наука руйнування легенд» — охоплює біологію та хімію з ви-
користанням телевізійних програм, які навчатимуть різним нау-
ковим методам досліджень.
Американські дослідники А.Чікерінг і З.Гамсон за підтримки
Американської асоціації вищої освіти провели дослідження та
розробили принципи підготовки бакалаврів у ВНЗ США:
¾ заохочення контактів між студентами і викладачами,
¾ розвиток взаємодії та співробітництва між студентами,
¾ використання активних методів навчання,
¾ забезпечення швидкого зворотного зв’язку,
¾ визначення часу на виконання завдань,
¾ повідомляти студентів про великі надії на них,
¾ повага до різноманітних талантів і способів навчання.
Ці класичні принципи навчальної діяльності покладені в осно-
ву щорічного Звіту з оцінювання залученості студентів у навча-
льний процес у США.
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Вивчивши існуючі практики оцінювання аудиторної роботи, у
порівнянні з проміжними модулями та фінальним іспитом, ми
прийшли до висновку, що частка аудиторної компоненти є доволі
високою по переважній більшості досліджених навчальних дис-
циплін. У той час як фінальний іспит у структурі загальної оцін-
ки за курс складає від 20 до 50 %.
Продовжуючи дослідження щодо активізації аудиторної робо-
ти у навчальному процесі, нами було узагальнено рекомендації
Національної комісії з Навчання студентів-бакалаврів у дослід-
ницьких університетах, яка під егідою Фонду Карнегіпровела ва-
жливе дослідження якості викладання в дослідницьких універси-
тетах США. Вони стосувались пріоритетних напрямків як змі-
нити викладання в дослідницьких університетах:
1. Зробити навчання побудоване на дослідженні стандартом.
2. Побудувати перший рік навчання на основі дослідження,
адже основи закладаються протягом першого року.
3. Зняти бар’єри у міждисциплінарному навчанні.
4. Пов’язати комунікаційні навички та курсові роботи.
5. Використовувати інформаційні технології креативно.
6. Завершувати підготовку бакалаврів захистом наукового
проекту.
7. Навчати магістрів як майбутніх викладачів.
8. Створити потужну систему стимулювання викладачів.
9. Розвивати середовище активної наукової спільноти.
Даний аспект недостатньо повно враховується сучасними уні-
верситетськими закладами, у тому числі в аудиторній роботі.
Вважається, що активна наукова спільнота формується за умови,
коли в процесі навчання студенти мають спільні цілі, цінності,
загальну мету. Саме за таких умов студенти генерують найбіль-
шу продуктивність і високу мотивацію до навчальної діяльності.
Формування ефективної наукової спільноти, як показує світовий
досвід, можливе за такими ключовими напрямами:
⎯ використання спеціально спроектованих аудиторних при-
міщень;
⎯ використання інформаційних технологій для налагодження
контактів і співпраці;
⎯ вдосконалення навчально-педагогічного середовища.
Яскравим прикладом такого сприятливого навчального сере-
довища є сучасний навчальний офіс дослідницького університету
Лондонська школа економіки і політичних досліджень. Цей ком-
плекс аудиторій представляє собою імітацію справжнього бізнес-
офісу, в якому проводяться спеціалізовані види аудиторних за-
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нять за участі представників фірм, компаній, що дозволяє в ре-
жимі симуляції відтворювати бізнес-процеси і на цій основі вчи-
тися приймати ті чи ті бізнес-рішення. Крім того, цей офіс слугує
місцем проведення спільних урядових семінарів, наукових фору-
мів, консалтинговим центром, до участі в яких долучаються сту-
денти. Він по суті є сучасною інноваційною лабораторією уні-
верситету.
Всі дослідницькі університети особливо важливе значення
приділяють лекційним заняттям. Для цього кожен університет
робить свої рекомендації для їх ефективного проведення. Так,
у Стенфордському університеті розроблено загальні рекомен-
дації для їх проведення і відповідні матеріали розміщені на
офіційному сайті вузу. Вони стосуються підготовки, прове-
дення лекцій, залучення аудиторій і особливого значення
приділяється зворотному зв’язку після проведення лекційних
занять.
• Використовувати «швидкі тести» (1 хв.) або інші технології
оцінювання, які перевіряють розуміння цілей лекції. Студенти
мають відповісти одним-двома реченнями на такі, наприклад, за-
питання: що було найголовнішим аспектом сьогоднішньої лекції?
Що ви не зрозуміли?
• Застосовувати формативне оцінювання в середині семестру,
або запитувати студентів щодо пропозицій і коментарів кожний
місяць.
Крім того, в університеті розроблена спеціальна програма —
Програма розвитку ораторських здібностей, яка дозволяє кожно-
му співробітнику та студентам розвинути свої комунікаційні та
ораторські здібності. Вона передбачає проведення різноманітних
майстер-класів, семінарів для підвищення професійної майстер-
ності учасників програми тощо.
Важлива увага в університетах США приділяється інтегру-
ванню в аудиторну роботу дослідницької складової. Ми узагаль-
нили наступні методи ефективного поєднання викладання і до-
сліджень:
— організація так званих гостьових лекцій за участі колег чи
відомих наукових експертів у тій чи тій сфері з метою публічного
обговорення на лекційному занятті зі студентами важливих аспе-
ктів досліджень.
— використання на заняттях спеціальних відеоматеріалів чи
презентацій, інших матеріалів, завчасно зібраних і підготовлених,
які стосуються досліджуваних проблем і відображають точки зо-
ру авторитетних учених у тій чи тій сфері;
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— включення останніх результатів наукових досліджень у на-
вчальну програму задля їхнього опрацювання та обговорення на
лекційних та інших заняттях;
— розробка спеціального пакету наукових завдань для опра-
цювання студентам, які стосуються розвитку у студентів навиків
фахового огляду літературних джерел, планування різного роду
наукових експериментів, написання рецензій, презентації науко-
вих доповідей на конференціях, належного оформлення докумен-
тів для отримання дослідницьких грантів. Так, наприклад, у Гар-
варді є практика щодо залучення студентів до досліджень у
корпораціях, пов’язаних із підготовкою кейсів. Як правило, до-
слідницька група складається із 7—10 осіб на чолі із провідним
професором не менше трьох студентів, які не лише збирають ма-
теріал, а й беруть участь у дискусіях. Ця робота є добровільною з
боку студентів. Проте участь у ній згодом позначається на харак-
теристиці випускників і відіграє помітну роль при наборі корпо-
раціями їх на робот. На кожного випускника надходять пропози-
ції в середньому не менш як від 4-х компаній;
— залучення студентів до участі в наукових проектах, спеціа-
лізованих студентських наукових спільнотах, інтернет-форумах і
дискусіях, для обговорення та опрацювання важливих наукових
питань і проблем.
Світова практика розвитку та використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті демонструє тенденцію
до зміни традиційних форм організації освітнього процесу в умо-
вах інформаційного суспільства. Інформаційні та комунікаційні
технології на основі систем телекомунікації у всьому світі визна-
ні ключовими технологіями ХХІ століття, що на найближчі деся-
тиріччя будуть основними рушіями розвитку освіти.
Разом з тим змінюється й зміст освіти, методики та дидактичні
підходи.
Отже, сучасними світовими тенденціями розвитку інформати-
зації освіти є:
¾ розвиток відкритої освіти;
¾ створення єдиного освітнього простору;
¾ активне запровадження нових засобів і методів навчання,
що орієнтовані на використання інформаційних технологій;
¾ синтез засобів і методів традиційного та комп’ютерного на-
вчання;
¾ формування системи безперервного навчання за посередни-
цтвом ІКТ як універсальної форми діяльності, що спрямована на
постійний розвиток особистості протягом всього життя.
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Основні переваги застосування ІКТ для університетів поляга-
ють у можливості:
— поєднувати процеси вивчення, закріплення і контролю за-
своєння навчального матеріалу, які за традиційного навчання ча-
стіше всього є розірваними;
— індивідуалізувати процес навчання, зменшуючи фронтальні
види робіт і збільшуючи частку індивідуально-групових форм і
методів навчання;
— сприяти підвищенню мотивації до навчання та розвитку
креативного мислення;
— економити навчальний час;
— забезпечувати інтерактивність, наочність і краще засвоєння
інформації.
Разом з тим, інформаційно-комунікаційні технології не витіс-
няють традиційні методи і прийоми, вони дозволяють наблизити
методику навчання до вимог сьогодення.
Основні сучасні світові тенденції активізації аудиторної робо-
ти студентів за рахунок використання ІКТ:
¾ Розширення можливостей використання змішаного навчан-
ня (BlendedLearning) за рахунок всебічного (як поза межами ау-
диторії, так і на аудиторних зайняттях) використання соціальних
мереж і вебсервісів.
¾ Використання соціальних мереж в аудиторній роботі. Прак-
тично у всіх провідних університетах світу під час проведення
аудиторних занять активно використовуються Facebook і Twitter
для забезпечення продуктивної дискусії, підвищення рівня взає-
модії в межах студентського колективу.¾ Інтерактивне спілкування під час аудиторних занять за до-
помогою смартфонів і ноутбуків.¾ Комплексне використання інтерактивних засобів навчання.¾ Використання серйозних ігор, симуляцій і віртуальних сві-
тів і багато ін.
Важливу роль у навчанні студентів, у тому числі в системі ау-
диторної роботи, відіграє мотивація. Викладачі повинні усвідом-
лювати основні шляхи адаптації навчального плану та методів
аудиторного навчання до вимог, потреб та інтересів студентів,
ефективно мотивувати їх до роботи в аудиторії аби навчальний
процес відбувався як цікава, захоплива, цілеспрямована діяль-
ність, що веде до отримання компетенцій. Студенти стають
більш ефективними в аудиторії, коли вони усвідомлюють та ро-
зуміють, як працюють їхні навчальні та мотиваційні системи.
Саме тому сучасні дослідники та експерти приділяють велику
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увагу мотиваційній компоненті аудиторного навчання, пропону-
ючи і розвиваючи власні підходи, принципи, стратегії мотивації
студентів.
Так, на окрему увагу в цьому контексті заслуговує класифіка-
ція ключових мотиваційних принципів студентів, яка була розро-
блена експертами Центру освітніх досліджень та інновацій
ОЕСР. Дослідниками розвинуто багато різних теорій мотивації
студентів до ефективної аудиторної роботи, з-поміж яких особ-
ливу увагу варто звернути на теоріюпідтримуючої мотивації
ДжереміХармера (теорія «п’яти А»). Ця теорія акцентує увагу на
способи підтримання мотивації в аудиторії у форматі таких її
п’яти ключових елементів: активність (Activity) , посередництво
(Agency), турбота про студента (Affect), адаптація (Adaptation),
ставлення викладача до своїх обов’язків (Attitude)
На наш погляд, напевно, потрібно і в нашому університеті
здійснити наступні заходи:
— розробити стратегію навчання, викладання та оцінювання
на період до 2015 року, де передбачити ключові принципи навча-
льної і дослідницької діяльності студентів та викладачів, механі-
зми та інструменти оцінювання навчального процесу, напрямки
активізації аудиторної роботи;
— створити сучасний мультимедійний центр для підготовки і
навчання викладачів із використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, здійснення відеозапису лекційних,
практичних і тренінгових занять;
— переобладнати принаймні одну аудиторію в сучасний тре-
нінговий офіс;
— забезпечити принаймні дві лекційних аудиторії сучасними
клікерами для активізації роботи на лекційних заняттях.
